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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์ 1) เพืÉอศกึษาสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท   
บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดั 2) เพืÉอพฒันารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทาง
วฒันธรรมองค์กรของบริหารระดบัต้น 3) เพืÉอประเมินผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพืÉอ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้น และ 4) เพืÉอศึกษาความพึงพอใจทีÉมีต่อการใช้
รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการของกลุ่มทดลองกลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอย่างทีÉ 1 คือ
ผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดั จํานวน 177 คน ทีÉคดัเลือกจากผู้บริหารระดบัต้นตําแหน่ง
หวัหน้างานและอายกุารทํางานในตําแหนง่ตั Êงแต ่4 เดือนขึ ÊนไปซึÉงผ่านระยะทดลองงาน ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีÉ 2 คือ
กลุ่มทีÉเข้าร่วมการทดลอง ได้มาจากการคดัเลือกจากกลุ่มตวัอยา่งทีÉ1 ทีÉมีคะแนนสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร
อยู่ในลําดบัน้อยทีÉสุดถึงอนัดบัทีÉ 30 จํานวน 30 คนแล้วคดัเลือกโดยวิธีจบัคู่จากนั Êนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ        
15 คน คือ กลุ่มทดลองได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการ และกลุ่มควบคมุไม่ได้ใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ใดๆ 
รูปแบบการวิจยัเป็นแบบผสานวิธี (Mixed methods research design) โดยใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณและ
เชิงคณุภาพประกอบกนั ส่วนเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แบบวดัสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร มี
คา่ความเทีÉยงทั Êงฉบบัเทา่กบั .702 และ 2) รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้
ของผู้ ใหญ่ การเรียนรู้โดยการปฏิบติั และการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคม มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง .56    
ถงึ 1.00 
ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี Ê 1) สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ (ไทย
แลนด์) จํากัด จํานวน 177 คน มีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนสมรรถนะรายด้าน ซึÉงประกอบด้วย
สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรด้านมุง่มัÉน ตั Êงใจ ใส่ใจในการปฏิบติังาน ด้านมีลูกค้าเป็นแรงบนัดาลใจ ด้านความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของและรักในงานทีÉทํา ด้านชีวิตทีÉมีสุขภาพดี มีคา่เฉลีÉยอยูใ่น 
1 
นิสิตระดบัดษุฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา กลุ่มวชิาจิตวทิยาเพืÉอการพฒันาศกัยภาพมนุษย์และองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต  
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ระดบัมาก และสมรรถนะด้านร่วมกนัสร้าง ด้านการลงมือทําทนัที มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัปานกลาง 2) รูปแบบ    
การเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการ พฒันาจากการบรูณาการแนวคิด 1) การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ 2) การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติ และ 3) การเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม ประกอบด้วย 4 ขั Êนตอน คือ ก) ขั ÊนเริÉมต้น ข) ขั Êนดําเนินการ          
ค) ขั Êนสรุปผล และ ง) ขั Êนการประเมินผล 3) ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวฒันธรรมองค์กรพบวา่ กลุ่มทดลองมีสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรโดยรวมหลงัการทดลองและหลงัติดตาม
ผลเพิÉมขึ Êนมากกวา่กอ่นการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 และเพิÉมขึ Êนกว่ากลุ่มควบคุมทีÉไม่ได้รับ
การใช้รูปแบบอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 4) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่า กลุ่มทดลองมีความ         
พงึพอใจรูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ เพราะได้เรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรได้ชดัเจนขึ Êน       
มีแนวทางการปฏิบติัตนในการทํางานตา่ง ๆ ในหน้าทีÉรับผิดชอบ และการทํางานร่วมกนักบัเพืÉอนร่วมงาน จนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
คาํสาํคัญ :   สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร,การเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการ, ผู้บริหารระดบัต้น 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study organizational culture competencies of first-line 
managers, BRF(THAILAND) LIMITED, 2) to develop an integrated psychological learning model for 
enhancing organizational culture competencies of first-line managers,3) to evaluate an integrated 
psychological learning model for enhancing organizational culture competencies of first-line 
managers, and 4) to study satisfaction of experimental group with an integrated psychological learning 
model. The sample of the study included 2 groups. The first group consisted of 177 first-line 
managers, supervisor levelworked for 4 months and passed probation. The second group of the study 
was purposively selected from the first group. This second group consisted of 30 first-line managers 
whose organizational culture competencies scores were the lowest up to the 30th. They were then 
divided into 2 groups by matching equal organizational culture competencies, classified as an 
experimental group and a control group. Each group consisted of 15 first-line managers. The 
experimental group participated in the integrated psychological learning model while the control group 
did not participate in the model. 
The research design was mixed methods design including qualitative and quantitative 
methods. The research instruments consisted ofthe BRF’s organizational culture competencies scale 
with reliability coefficient (alpha) of .702, and an integrated psychological learning model was 
developed by applying the concepts of adult learning,action learning and social cognitive learning. 
The IOC of this model rangedfrom .56-1.00. 
The research results were as follows; 1) The total mean score of organizational culture 
competencies of 177 first-line managers was highwhile the competency dimensionsincluding Never 
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settle for less, Inspired by consumer, Eager for the performance, Owner’s passion and Healthy life 
were high.While the other competencies: Buildings together and Right away wereaverage. 2) The 
integrated psychological learning model was developed by applied the concepts of 
adultlearning,action learning and social cognitive learning. The model included 4 stages: a) 
preliminary b) activity c) summary and d) assessment. 3) After using an integrated psychological 
learning model for enhancing organizational culture competencies, itwas found that theorganizational 
culture competencies of the experimental group in overall after participating and after the follow up 
were significantly higher than before the experiment at .05 level, and also significantly higher than that 
of the control group at .05 level. 4) The focus group report of the experimental group after the follow 
up showed that they were satisfied with the integrated psychological learning model and their 
participation in learning activities made them better understand the organizational culture. They 
understood how toachieve the effective way of working as a team and developed self-learning. 
 
 
 Keywords :    Organizational CultureCompetencies, An integrated psychological learning model,  
                       Thefirst-line managers  
 
บทนํา  
สมรรถนะ (competency) คือ ความสามารถของบคุคลทีÉเกิดจากความรู้ ทักษะ ความเชืÉอ ทีÉเกีÉยวข้องกันทีÉจะทํา
ให้การปฏิบัติงานบรรลุความสําเร็จ บุคคลจะแสดงความสามารถออกเป็นการกระทําหรือพฤติกรรมทีÉส่งผลให้การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและมีผลการปฏิบัติงานทีÉ            
บ่งบอกถึงประสิทธิภาพมีความชัดเจน สามารถสงัเกตและพัฒนาได้ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2550; ชวนพิศ สิทธิ Í ธาดา, 
2552; อัญชลี เอมวัฒนะ, 2556) แนวคิดเรืÉองสมรรถนะเข้ามามีบทบาทและถูกนําไปใช้มากขึ Êนเพราะการกําหนด
สมรรถนะจะต้องสอดคล้อง เชืÉอมโยงและตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร วิสยัทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรทีÉ
กําหนดขึ Êนผู้บริหารมีความรู้ ทกัษะ ทศันคติ บคุลกิลกัษณะ และสามารถปรับให้สอดคล้องกับชีวิตการทํางาน เป็นไปตาม
วัฒนธรรมองค์กรทีÉบริษัทต้องการ โดยวัฒนธรรมองค์กรเป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรมองค์กรและ ช่วยในการ
ถ่ายทอดอตัลกัษณ์ขององค์กร ซึÉงเป็นลกัษณะทีÉแตกต่างกนัไปในแต่ละองค์กร (สพุานี สกฤษฎ์วานิช, 2552)  
ในภาวะการแข่งขนัทางการตลาดปัจจบุนั บริษัท  บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดั ผลิตเนื Êอไก่รายใหญ่รายหนึÉงของ
ประเทศไทย ดําเนินธุรกิจผลติครบวงจรตั Êงแต่อาหารสตัว์ ฟาร์มไก่เนื Êอ และการแปรรูปไก่เนื Êอ มีคู่แข่งหลกัคือผู้ประกอบการ
รายใหญ่ครองตลาด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั  บริษัทเบทาโกรจํากดั บริษัทสหฟาร์มจํากัด บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ 
(ไทยแลนด์) จํากดั บริษัทไทยฟู้ ดส์กรุ๊ปจํากดั บริษัทจีเอฟพีทีจํากดั บริษัท  บี อาร์เอฟ (ไทยแลนด์) จํากัด และบริษัทแหลม
ทองอตุสาหกรรมจํากดั บริษัทจงึต้องมีการปรับตวัครั Êงใหญ่ โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยในด้านวัฒนธรรมองค์กรกลยุทธ์ 
และผู้บริหาร จงึกําหนดวัฒนธรรมองค์กรเพืÉอให้พนักงานมีแนวทางสําหรับนําไปปฏิบัติ มีพฤติกรรมดังทีÉองค์กรต้องการ
อย่างสมํÉาเสมอ ในขณะเดียวกันก็ละเว้นพฤติกรรมทีÉองค์กรไม่ปรารถนา เนืÉองจากพฤติกรรมของพนักงานมีผลต่อ
ประสทิธิผลขององค์กร (Wright, Mcmaham&Smart, 1995) 
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ในการปฏิบัติงานผู้ บริหารระดับต้นมีบทบาทสําคัญในองค์กรทํางานประสานระหว่างพนักงานปฏิบัติการ กับ
ผู้บริหารระดับอืÉนๆขององค์กร ส่วนใหญ่เป็นการกํากับดูแลและแก้ไขปัญหาของลูกน้องทีÉตนบังคับบัญชา และการ
ประสานงานกับเพืÉอนร่วมงานในระดับเดียวกันทีÉอยู่ต่างแผนก ผู้ บริหารระดับนี Êจึงจําเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
บุคลิกลักษณะ และสามารถปรับให้สอดคล้องกับชีวิตการทํางานเป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กรทีÉบริษัทต้องการนัÉนคือ
สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรโดยสามารถทีÉจะโน้มน้าวพนกังานอืÉนๆ ทีÉทํางานร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพนักงานใน
องค์กร ทีมผู้บริหาร และกระบวนการภายในให้ปรับพฤติกรรม ทศันคติและปฏิบติัให้สอดคล้องตามลกัษณะทีÉเหมาะสมกับ
วฒันธรรมองค์กร (พรทิพย์ วรกลุ, 2554) 
ดงันั Êน สิÉงสาํคญัทีÉผู้บริหารต้องพฒันาตนเองให้มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร สามารถนําค่านิยมการทํางาน
ขององค์กรมาเป็นแนวทางปฏิบติัตน แสดงออกถงึความรู้ ทักษะ คุณลกัษณะในทุกๆ ด้านของวัฒนธรรมองค์กรทีÉสอดรับ
กบัความเปลีÉยนแปลงของบริษัท โดยวิธีการทีÉจะทําให้ผู้บริหารมีสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรทีÉดีจะต้องมีรูปแบบวิธีการ
ทีÉเพียงพอทีÉจะเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร จึงต้องพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ ในสถานทีÉทํางาน การ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพนั Êนมีแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะทีÉมี
หลากหลายรูปแบบ (Rosenberg, 2006; พรทิพย์ วรกลุ, 2554; ณฐกร ดวงพระเกษ, 2560) ซึÉงผู้ วิจัยสนใจพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้เชิงจิตวิทยา โดยบรูณาการแนวคิดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา ได้แก่ 1) แนวคิดการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ทีÉมุ่งเน้นการใช้
ประสบการณ์ของผู้ เรียน การใช้สถานการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับชีวิตมาเป็นหลกัสําคัญในการเรียนรู้ โดยใช้แผนภาพความคิด 
อภิปรายกลุม่ เพืÉอให้เกิดการสะท้อนความคิด แลกเปลีÉยนเรียนรู้ 2) แนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคมทีÉมุ่งเน้นการ
เรียนรู้จากการสงัเกต การเลยีนแบบ โดยใช้การอภิปรายกลุม่ กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และตัวแบบ และ 3) แนวคิดการ
เรียนรู้โดยการปฏิบติัทีÉมุ่งเน้นเรียนรู้จากสถานการณ์จริงทีÉได้ฝึก โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม ใช้กรณีศึกษาเป็นจุดเริÉมต้นการ
เรียนรู้ มาใช้ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกลุม่เป้าหมาย  
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
1. การศึกษาสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดัมีกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดงันี Ê 
1. ด้านชีวิตทีÉมีสขุภาพดี 
2. ด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใสใ่จในการปฏิบติังาน 
3. ด้านลกูค้าเป็นแรงบนัดาลใจ  
4. ด้านลงมือทําทนัที 
5. ด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของและรักในงานทีÉทํา  
6. ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
7. ด้านร่วมกนัสร้าง  
 
แผนภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้น 
บริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด 
 
 
สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร 
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2. รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้น
บริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด 
ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม 
รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวทิยาบรูณาการ 
รูปแบบมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะทีÉเหมาะสมกบัการปฏิบตัิตามวฒันธรรม
องค์กร  โดยบรูณาการแนวคิดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา ต่อไปนี Ê 
1. แนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์ของผู้เรียน การใช้สถานการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกบัชีวติมา
เป็นหลกัสําคญัในการเรียนรู้ โดยใช้เทคนคิการอภิปรายกลุม่ และการเลน่บทบาทสมมติ 
2. แนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบตัมิุ่งเน้นการเรียนรู้เพืÉอกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกฝึกปฏิบตัิ การเรียนรู้จาก
สถานการณ์ปัญหาจริงนํามาประมวลความคิดของตนเองโดยใช้การอภิปรายกลุม่ ใช้กรณีศึกษา 
3. แนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคมทีÉมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการสงัเกต การเลียนแบบ โดยใช้การอภิปราย
กลุม่ กรณีศึกษา และสืÉอวีดีทศัน์ 
ขั Êนตอนดําเนนิการ มี 4 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
1. ขั ÊนเริÉมต้น เป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้วจิยักับผู้บริหารระดบัต้น ทีÉเข้าร่วมกิจกรรม สร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร 
2. ขั Êนดําเนนิการ โดยบรูณาการแนวคิดทฤษฎี เทคนคิต่างๆ ของการเรียนรู้ ดงันี Ê 
2.1 บรูณาการแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่กบัแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคม และแนวคิดการเรียนรู้
โดยการปฏิบตัิ โดยใช้เล่นเกม อภิปรายกลุม่เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรด้านชีวติทีÉมีสขุภาพดี 
2.2 บรูณาการแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคม และแนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบตัิ โดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ ใช้สืÉอวีดีทศัน์ เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใสใ่จในการปฏิบตัิงาน 
2.3 บรูณาการแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคมกบัแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่โดยใช้แผนภาพความคิด 
การแสดงบทบาทสมมติ ใช้สืÉอวีดีทศัน์ เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรด้านลกูค้าเป็นแรงบนัดาลใจ 
2.4 บรูณาการแนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบตักิบัแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคมและแนวคิดการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่โดยใช้เล่นเกม กระตุ้นให้ตั Êงประเด็น อภิปรายกลุม่เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร
ด้านลงมือทําทนัที 
2.5 บรูณาการแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคมกบัแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่โดยใช้แผนภาพความคิด 
ใช้สืÉอวีดีทศัน์ เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของและรักในงานทีÉทํา 
2.6 บรูณาการการแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคมกบัแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และแนวคิดการ
เรียนรู้โดยการปฏิบตัิ โดยใช้กรณีศึกษา การอภิปรายกลุม่และรายบคุคล และใช้สืÉอวดีิทศัน์เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางวฒันธรรมองค์กรด้านกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน 
2.7 บรูณาการการแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคมกบัแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ โดยใช้การอภิปราย
กลุม่เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรด้านร่วมกนัสร้าง 
3. ขั Êนสรุปผล เป็นการสรุปสาระสําคัญทีÉได้จากการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผู้วจิยัและสมาชิกกลุม่  
4. ขั Êนประเมินผล โดยประเมินการเรียนรู้ จากการการสงัเกต การให้ความสนใจ ความกระตือรือร้น และความ
ร่วมมือในการร่วมทดลอง 
 
แผนภาพทีÉ2 กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะ 
ทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดั 
 
สมรรถนะทางวฒันธรรม
องค์กรประกอบด้วย
สมรรถนะ 7 ด้าน คือ  
1. สมรรถนะทางวฒันธรรม
องค์กรด้านชีวติทีÉมีสขุภาพ
ดี 
2. สมรรถนะทางวฒันธรรม
องค์กรด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใส่
ใจในการปฏิบตัิงาน 
3. สมรรถนะทางวฒันธรรม
องค์กรด้านลกูค้าเป็นแรง
บนัดาลใจ  
4. สมรรถนะทาง
วฒันธรรมองค์กรด้านลง
มือทําทนัที 
5. สมรรถนะทาง
วฒันธรรมองค์กรด้าน
ความรู้สกึเป็นเจ้าของและ
รักในงานทีÉทํา  
6. สมรรถนะทาง
วฒันธรรมองค์กรด้าน
ความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน 
7. สมรรถนะทาง
วฒันธรรมองค์กรด้าน
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1. เพืÉอศกึษาสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดั 
2. เพืÉอพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของ
ผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดั 
3. เพืÉอประเมินผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรม
องค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดั โดย 
3.1 เปรียบเทียบสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด  
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล 
3.2 เปรียบเทียบสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด
ระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและการติดตามผล 
4. เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของผู้ บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด  กลุ่มทดลองทีÉมีต่อ
รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล โดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus 
group) 
 
สมมุติฐานการวิจยั 
1. สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัดของกลุ่มทดลองทีÉ
ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการ หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผลสงูขึ Êนกว่าก่อนการทดลอง 
2. สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด ของกลุ่มทดลองทีÉ
ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการทีÉพฒันาขึ Êนหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลการสงูขึ Êนกว่ากลุม่ควบคมุ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Êเป็น การวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed methods research) โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ เริÉมจากวิธีการ
เชิงคณุภาพ มีขั Êนตอนการดําเนินการวิจัยดังนี Ê ระยะทีÉ 1การศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้น
และสร้างแบบวัดการศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณประกอบกัน        
ระยะทีÉ 2การพฒันารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหาร
ระดบัต้น โดยบรูณาการ 1) แนวคิดการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ 2) แนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคม และ 3) แนวคิดการ
เรียนรู้โดยการปฏิบติั เพืÉอสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ ระยะทีÉ 3การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้
เชิงจิตวิทยาบรูณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และศกึษาความคิดเห็นทีÉมีต่อรูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการ โดยใช้วิจยัเชิงคณุภาพโดยการสนทนากลุม่เฉพาะ 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êเป็นผู้ บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด ทั Êงหมด 4 แห่ง
ประกอบด้วย โรงงาน1 ตั Êงอยู่ทีÉลาํลกูกา จงัหวัดปทุมธานี โรงงาน 2 โรงงาน4 และโรงงาน5 ตั Êงอยู่ในเขตองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ในการวิจยัครั Êงนี Êผู้ วิจยักําหนดขนาดกลุม่ประชากรจากทั Êง 4 โรงงาน เป็นจํานวนรวม 3 คน 
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กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ศกึษาสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรเป็นผู้บริหารระดับต้นจํานวน 177 คนทีÉได้มาจากการ
คดัเลอืกตามเกณฑ์ทีÉกําหนดดงันี Ê 1) ตําแหน่งหัวหน้างาน และ 2) อายุการทํางานในตําแหน่งตั Êงแต่ 4 เดือนขึ ÊนไปซึÉงผ่าน
ระยะทดลองงาน 
กลุ่มตัวอย่างทีÉเข้าร่วมการทดลองเป็นผู้ บริหารระดับต้นทีÉได้มาจากการคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างทีÉ1 มี
คะแนนสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในลําดับน้อยทีÉสดุถึงอันดับทีÉ 30 จํานวนตัวอย่าง 30 คน แล้วคัดเลือกโดยวิธี
จบัคู่จากนั Êนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน คือ กลุ่มทดลองได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ และ
กลุม่ควบคมุไม่ได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ใดๆ 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา 
1. ตัวแปรทีÉใช้ในการศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้ บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ           
(ไทยแลนด์) จํากดั คือสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร 1) ด้านชีวิตทีÉมี
สขุภาพดี 2) ด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใสใ่จในการปฏิบติังาน 3) ด้านมีลกูค้าเป็นแรงบันดาลใจ 4) ด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของและ
รักในงานทีÉทํา 5) ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 6) ด้านลงมือทําทนัที และ 7) ด้านร่วมกนัสร้าง 
2. ตวัแปรทีÉใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทย
แลนด์) จํากดั 
2.1 ตวัแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการ 
2.2 ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) 
จํากดั 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
3.1 แบบวัดสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบวัดทีÉกําหนดเป็นสถานการณ์ (Situation Test)
ครอบคลมุสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร 7 ด้าน มีจํานวน 40 ข้อ และมีคําตอบ 3 ตัวเลือกมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00  และมีค่าความเทีÉยงทั Êงฉบับเท่ากับ .702 และค่าความเทีÉยงรายด้านอยู่ระหว่าง .701-.714 ดังแสดง
ตารางทีÉ 1 
ตารางทีÉ 1 การวิเคราะห์ความเทีÉยง (Reliability) ของแบบวดัสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร 
สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร จํานวนข้อคําถาม ความเทีÉยง 
1. ด้านชีวิตทีÉมีสขุภาพดี 18 .705 
2. ด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใสใ่จในการปฏิบติังาน 5 .701 
3. ด้านมีลกูค้าเป็นแรงบนัดาลใจ   3 .714 
4. ด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของและรักในงานทีÉทํา 3 .703 
5. ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 4 .703 
6. ด้านลงมือทําทนัที 3 .708 
7. ด้านร่วมกนัสร้าง 4 .701 
โดยรวม 40 .702 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางทีÉ 1 พบว่า แบบวดัสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร มีจํานวนข้อคําถามทั Êงหมด 40 
ข้อ มีความเทีÉยงทั Êงฉบบัค่าเท่ากบั .702 สว่นรายด้านมีความเทีÉยงอยู่ระหว่าง .701 - .714 
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3.2 รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาจาก
การบรูณาการ แนวคิดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา 3 แนวคิด ได้แก่ 1) การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ 2) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และ   
3) การเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคม โดยมีการดําเนินการการพัฒนา ดังนี Ê (1) ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดการเรียนรู้เชิง
จิตวิทยาเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร (2) สร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ (3) ตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการโดยผู้ เชีÉยวชาญ 3 ท่าน และวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .56-1.00 (4) นํารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการทีÉปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคณุวฒุิไปทดลองใช้กบัผู้บริหารระดบัต้นทีÉไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง ก่อนนําไปใช้ในการทดลอง และ (5) นํารูปแบบการ
เรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการทีÉผ่านการทดลองใช้ไปใช้กับกลุ่มทดลอง จํานวน 9 ครั Êงๆ ละ 2 ชัÉวโมง และทําการสนทนา
กลุม่กบักลุม่ทดลองภายหลงัการทดลองและเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผล 
4. แบบแผนการทดลองเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรใช้แบบแผนการวิจัยกึÉงทดลอง        
(Quasi-experimental design) มีการศึกษากลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม มีการวัดก่อนทดลองและหลงัทดลอง (Pretest-
posttest design) และมีการวัดเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผล เพืÉอศึกษาการเปลีÉยนแปลงของตัวแปรตาม ก่อนและหลงัการ
ทดลองและเมืÉอสิ Êนสุดการติดตามผลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
(Gay,1987, p. 289) 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
5.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้ บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ            
(ไทยแลนด์) จํากดัในกลุม่ทดลองก่อนการทดลองหลงัการทดลองและหลงัการติดตามผลโดยใช้The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed Ranks Test 
5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้ บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ            
(ไทยแลนด์) จํากดั ระหว่างกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุหลงัการทดลองและหลงัการติดตามผลทีÉโดยใช้The Mann- 
Whitney U Test 
สรุปผลการวิจยั 
1. ผลการศกึษาสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด แสดง
ในตารางทีÉ 2 
ตารางทีÉ 2 ค่าตํÉาสดุค่าสงูสดุค่าเฉลีÉยค่าพิสยัและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบั
ต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดั (n= 177) 
สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร Min Max Range 
 
SD แปลผล 
1. ด้านชีวิตทีÉมีสขุภาพดี 1.82 2.82 1.00 2.36 .21 มาก 
2. ด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใสใ่จในการปฏิบติังาน 1.60 3.00 1.40 2.64 .34 มาก 
3. ด้านมีลกูค้าเป็นแรงบนัดาลใจ 1.00 3.00 2.00 2.42 .37 มาก 
4. ด้านลงมือทําทนัที 1.00 3.00 2.00 2.27 .46 ปานกลาง 
5. ด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของและรักในงานทีÉทํา 1.00 3.00 2.00 2.40 .53 มาก 
6. ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 1.25 3.00 1.75 2.41 .33 มาก 
7. ด้านร่วมกนัสร้าง 1.00 3.00 2.00 2.32 .38 ปานกลาง 
โดยรวม 1.75 2.75 1.00 2.38 .17 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางทีÉ 2 พบว่าสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ
(ไทยแลนด์) จํากดั จํานวน 177 คนมีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายด้านซึÉงได้แก่ ด้านชีวิตทีÉมีสขุภาพดี ด้าน
มุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใสใ่จในการปฏิบติังาน ด้านมีลกูค้าเป็นแรงบนัดาลใจ ด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของและด้านความกระตือรือร้น
ในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก สว่นด้านลงมือทําทนัทีและด้านร่วมกนัสร้างมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัปานกลาง 
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร           
ได้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาทีÉพฒันาจากการบรูณาการแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา ได้แก่ 1) การเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ 2) การเรียนรู้โดยการปฏิบติั และ 3) การเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคม เพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กร
ของผู้บริหารระดบัต้นโดยมีขั Êนตอนในการดําเนินการ 4 ขั Êนตอน (1) ขั ÊนเริÉมต้น (2) ขั Êนดําเนินการ (3) ขั Êนสรุปผล และ (4) 
ขั Êนการประเมินผลและมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน และวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.56-1.00 
3. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร 
3.1 ค่าสถิติพื Êนฐานสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยรวมและรายด้าน 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัติดตามผล ผลวิเคราะห์ข้อมลูแสดงในตารางทีÉ 3 
 
ตารางทีÉ 3 ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลค่าเฉลีÉย สมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับ
ต้น กลุ่มทดลอง (n=15) และกลุ่มควบคุม (n=15) โดยรวมและรายด้าน ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลงัการ
ติดตามผล 
สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 
กอ่นการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล กอ่นการทดลอง หลังการทดลอง 
หลังการติดตาม
ผล 
 
SD แปลผล 
 
SD แปลผล 
 
SD แปลผล 
 
SD แปลผล 
 
SD แปลผล 
 
SD 
แปล
ผล 
1.ด้านชีวิตทีÉ 
มีสุขภาพดี 
2.2
4 
.17 
ปาน
กลาง 
2.52 .14 มาก 2.60 .14 มาก 2.27 .20 ปานกลาง 2.25 .17 
ปาน
กลาง 
2.24 .16 
ปาน
กลาง 
2.ด้านมุง่มัÉน ตั Êงใจ ใส่ใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2.51 .38 
ปาน
กลาง 
2.77 .15 มาก 2.80 .13 มาก 2.24 .40 ปานกลาง 2.24 .36 
ปาน
กลาง 
2.24 .35 
ปาน
กลาง 
3.ด้านมีลูกค้าเป็นแรงบนัดาลใจ 2.33 .52 
ปาน
กลาง 
2.67 .31 มาก 2.76 .23 มาก 2.20 .48 ปานกลาง 2.11 .48 
ปาน
กลาง 
2.11 .48 
ปาน
กลาง 
4.ด้านลงมือทําทนัที 1.88 .50 
ปาน
กลาง 
2.53 .30 มาก 2.60 .29 มาก 1.97 .58 ปานกลาง 1.98 .53 
ปาน
กลาง 
1.98 .53 
ปาน
กลาง 
5.ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
รักในงานทีÉทํา 
2.07 .42 
ปาน
กลาง 
2.60 .18 มาก 2.63 .16 มาก 2.20 .53 ปานกลาง 2.20 .50 
ปาน
กลาง 
2.20 .50 
ปาน
กลาง 
6.ด้านความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
2.27 .46 
ปาน
กลาง 
2.60 .26 มาก 2.64 .27 มาก 2.18 .53 ปานกลาง 2.22 .48 
ปาน
กลาง 
2.22 .48 
ปาน
กลาง 
7.ด้านร่วมกนัสร้าง 1.88 .39 
ปาน
กลาง 
2.60 .16 มาก 2.60 .18 มาก 2.32 .37 ปานกลาง 2.30 .39 
ปาน
กลาง 
2.30 .39 
ปาน
กลาง 
โดยรวม 2.23 .15 
ปาน
กลาง 
2.59 .06 มาก 2.65 .05 มาก 2.23 .15 
ปาน
กลาง 
2.22 .13 
ปาน
กลาง 
2.21 .12 
ปาน
กลาง 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางทีÉ 3 ค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นโดยรวมของ
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่ม
ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล อยู่ในระดบัปานกลาง 
3.2 เปรียบเทียบสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรโดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลองทีÉได้รับการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบรูณาการหลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงในตารางทีÉ 4 
ตารางทีÉ4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นกลุม่ทดลอง (n=15) โดยรวมและราย
ด้านก่อนการทดลองหลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล 
สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กร 
  
ระยะการทดลอง Z p 
1. ด้านชีวิตทีÉมสีขุภาพด ี
ก่อนการทดลอง 2.24 ก่อนการทดลอง-หลงัการทดลอง -3.42* .00 
หลงัการทดลอง 2.52 หลงัการทดลอง-หลงัการติดตามผล -1.93* .05 
หลงัการติดตามผล 2.60 ก่อนการทดลอง-หลงัการติดตามผล -3.35* .00 
2. ด้านมุง่มัÉน ตั Êงใจใส่ใจ 
ในการปฏิบตัิงาน 
ก่อนการทดลอง 2.51 ก่อนการทดลอง-หลงัการทดลอง -2.87* .00 
หลงัการทดลอง 2.77 หลงัการทดลอง-หลงัการติดตามผล -.82 .41 
หลงัการติดตามผล 2.80 ก่อนการทดลอง-หลงัการติดตามผล -2.69* .01 
3. ด้านมลีกูค้าเป็นแรงบนัดาลใจ 
ก่อนการทดลอง 2.33 ก่อนการทดลอง-หลงัการทดลอง -2.69* .01 
หลงัการทดลอง 2.67 หลงัการทดลอง-หลงัการติดตามผล -.79 .43 
หลงัการติดตามผล 2.76 ก่อนการทดลอง-หลงัการติดตามผล -2.24* .03 
4. ด้านลงมอืทําทนัที 
ก่อนการทดลอง 1.88 ก่อนการทดลอง-หลงัการทดลอง -3.31* .00 
หลงัการทดลอง 2.53 หลงัการทดลอง-หลงัการติดตามผล -.22 .82 
หลงัการติดตามผล 2.60 ก่อนการทดลอง-หลงัการติดตามผล -3.10* .00 
5. ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของและรัก
ในงานทีÉทํา 
ก่อนการทดลอง 2.07 ก่อนการทดลอง-หลงัการทดลอง -3.30* .00 
หลงัการทดลอง 2.60 หลงัการทดลอง-หลงัการติดตามผล -.54 .59 
หลงัการติดตามผล 2.63 ก่อนการทดลอง-หลงัการติดตามผล -3.21* .00 
6. ด้านความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบตัิงาน 
ก่อนการทดลอง 2.27 ก่อนการทดลอง-หลงัการทดลอง -2.99* .00 
หลงัการทดลอง 2.60 หลงัการทดลอง-หลงัการติดตามผล -.41 .68 
หลงัการติดตามผล 2.64 ก่อนการทดลอง-หลงัการติดตามผล -2.22* .03 
7. ด้านร่วมกันสร้าง 
ก่อนการทดลอง 1.88 ก่อนการทดลอง-หลงัการทดลอง -3.21* .00 
หลงัการทดลอง 2.60 หลงัการทดลอง-หลงัการติดตามผล .00 1.00 
หลงัการติดตามผล 2.60 ก่อนการทดลอง-หลงัการติดตามผล -3.21* .00 
โดยรวม 
ก่อนการทดลอง 2.23 ก่อนการทดลอง-หลงัการทดลอง -3.41* .00 
หลงัการทดลอง 2.59 หลงัการทดลอง-หลงัการติดตามผล -2.04* .04 
หลงัการติดตามผล 2.65 ก่อนการทดลอง-หลงัการติดตามผล -3.41* .00 
*p < .05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตารางทีÉ 4 พบว่า สมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้นโดยรวมของ
กลุม่ทดลองระหว่างก่อน-หลงัการทดลอง หลงัการทดลอง-หลงัติดตามผล แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉ .05 
โดยค่าเฉลีÉยโดยรวมหลงัติดตามผลสงูกว่าหลงัการทดลองและก่อนการทดลอง ตามลําดบัเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ระหว่างก่อนการทดลอง-หลงัการทดลอง และระหว่างก่อนการทดลอง-หลงัการติดตามผลค่าเฉลีÉยด้านชีวิตทีÉมี
สขุภาพดี ด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใสใ่จในการปฏิบติังาน ด้านมีลกูค้าเป็นแรงบนัดาลใจ ด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของและรักในงาน
ทีÉทํา ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ด้านลงมือทําทนัทีและด้านร่วมกนัสร้างแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉ .05 สว่นค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรหลงัการทดลอง-หลงัติดตามผลของทกุด้านไม่แตกต่างกนั ยกเว้น
ด้านชีวิตทีÉมีสขุภาพดี  
3.3 เปรียบเทียบสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรโดยรวมและรายด้านของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์ 
เอฟ (ไทยแลนด์) จํากดัของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงในตารางทีÉ 5 
ตารางทีÉ 5 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรของผู้บริหารระดบัต้น โดยรวมและรายด้าน ของกลุม่ทดลอง         
                (n=15) และกลุ่มควบคมุ (n=15) ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
สมรรถนะทาง
วัฒนธรรมองค์กร 
ระยะ กลุ่ม 
 
Mean Rank 
Mann-
Whitney U 
Z P 
1. ด้านชีวิตทีÉมีสขุภาพดี 
ก่อนการทดลอง ทดลอง 2.24 15.07 106.00 -.27 .79 
  ควบคมุ 2.27 15.93 
   
หลงัการทดลอง ทดลอง 2.52 21.47 23.00 -3.74** .00 
  ควบคมุ 2.25 9.53 
   
หลงัติดตามผล ทดลอง 2.60 22.33 10.00 -4.27** .00 
  ควบคมุ 2.24 8.67 
   
2. ด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจใสใ่จ
ในการปฏิบติังาน 
ก่อนการทดลอง ทดลอง 2.51 18.23 71.50 -1.73 .08 
  ควบคมุ 2.24 12.77 
   
หลงัการทดลอง ทดลอง 2.77 21.53 22.00 -3.84** .00 
  ควบคมุ 2.24 9.47 
   
หลงัติดตามผล ทดลอง 2.80 22.20 12.00 -4.27** .00 
  ควบคมุ 2.24 8.80 
   
3.ด้านมีลกูค้าเป็น 
แรงบนัดาลใจ 
ก่อนการทดลอง ทดลอง 2.33 17.17 87.50 -1.08 .28 
  ควบคมุ 2.20 13.83 
   
หลงัการทดลอง ทดลอง 2.67 20.63 35.50 -3.28** .00 
  ควบคมุ 2.11 10.37 
   
หลงัติดตามผล ทดลอง 2.76 21.57 21.50 -3.89** .00 
  ควบคมุ 2.11 9.43 
   
4.bด้านลงมือทําทนัที 
ก่อนการทดลอง ทดลอง 1.88 14.73 101.00 -.49 .63 
  ควบคมุ 1.98 16.27    
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สมรรถนะทาง
วัฒนธรรมองค์กร 
ระยะ กลุ่ม 
 
Mean Rank 
Mann-
Whitney U 
Z P 
หลงัการทดลอง ทดลอง 2.53 20.20 42.00 -3.01** .00 
  ควบคมุ 1.98 10.80    
หลงัติดตามผล ทดลอง 2.60 20.77 33.5 -3.38** .00 
  ควบคมุ 1.98 10.23    
5. ด้านความรู้สกึเป็น
เจ้าของและรักในงานทีÉทํา 
ก่อนการทดลอง ทดลอง 2.07 15.97 93.00 -.82 .41 
  ควบคมุ 2.20 15.03    
หลงัการทดลอง ทดลอง 2.60 19.00 60.00 -2.24** .03 
  ควบคมุ 2.20 12.00    
หลงัติดตามผล ทดลอง 2.63 19.50 55.50 -2.45** .01 
  ควบคมุ 2.20 11.50    
6. ด้านความกระตือรือร้น
ในการปฏิบติังาน 
ก่อนการทดลอง ทดลอง 2.27 14.20 105.50 -.30 .73 
  ควบคมุ 2.18 16.80    
หลงัการทดลอง ทดลอง 2.60 19.00 60.00 -2.29** .02 
  ควบคมุ 2.22 12.00    
หลงัติดตามผล ทดลอง 2.64 19.30 52.50 -2.61** .01 
  ควบคมุ 2.22 11.70    
7. ด้านร่วมกนัสร้าง 
ก่อนการทดลอง ทดลอง 1.88 12.83 72.50 -44.70 .09 
  ควบคมุ 2.32 18.17    
หลงัการทดลอง ทดลอง 2.60 18.90 61.50 -2.25** .02 
  ควบคมุ 2.30 12.10    
หลงัติดตามผล ทดลอง 2.60 19.00 60.00 -2.30** .02 
  ควบคมุ 2.30 12.00    
โดยรวม 
ก่อนการทดลอง ทดลอง 2.23 15.43 111.50 -.04 .966 
  ควบคมุ 2.23 15.57    
        
โดยรวม 
หลงัการทดลอง ทดลอง 2.59 23.00 0.00 -4.68** .00 
  ควบคมุ 2.22 8.00    
หลงัติดตามผล ทดลอง 2.65 23.00 0.00 -4.68** .000 
  ควบคมุ 2.21 8.00    
**p < .05 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตารางทีÉ 5 พบว่า ค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมและรายด้าน ก่อน
การทดลองระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลงัการทดลองและหลงัการติดตามของกลุ่มทดลอง
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และกลุม่ควบคมุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยค่าเฉลีÉยสมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม
และรายด้านหลงัการทดลองและหลงัการติดตามผลของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
4. ผลการวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ผู้ วิจยัการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้บริหารระดับต้นกลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง
และเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผล พบว่าผู้บริหารระดบัต้นกลุม่ทดลองมีความพงึพอใจรูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ
โดยผู้บริหารระดบัต้นกลา่วว่าการได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้ทราบและมีแนวทางทีÉเกีÉยวข้องกับสมรรถนะสําหรับ
วฒันธรรมองค์กรของบริษัท  ทีÉจะเป็นแนวทางในการพฒันาตน ตลอดจนถงึการสร้างความสมัพันธ์อันดี ให้เกิดความรักใน
องค์กรผู้บริหารระดบัต้นเข้าใจในวฒันธรรมขององค์กรได้ชดัเจนขึ Êน รวมทั Êงได้แลกเปลีÉยนประสบการณ์ระหว่างกันโดยการ
ใช้สืÉอและกิจกรรมทีÉหลากหลาย ทําให้มีความกระตือรือร้นทีÉจะมาเรียนรู้และแสวงหาความรู้ จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อีกทั ÊงมีการแลกเปลีÉยนประสบการณ์ทีÉได้จากการฝึกปฏิบติัและเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้อืÉน โดยแสดงออกถึงความรู้ 
ทกัษะ และคณุลกัษณะทางวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ Êนกับตนเอง สามารถนําค่านิยมการทํางานขององค์กรทีÉถูกกําหนด
ขึ Êนมาเป็นแนวทางปฏิบติัตวัในองค์กร 
 
อภิปรายผล 
การวิจัยเรืÉอง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาแนวบูรณาการเพืÉอเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรม
องค์กรของผู้บริหารระดบัต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากดั มีการอภิปรายผลได้ ดงันี Ê 
1. สมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรของผู้บริหารระดับต้นบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนสมรรถนะรายด้าน  ซึÉงประกอบด้วย สมรรถนะทางวัฒนธรรมองค์กรด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใส่ใจในการ
ปฏิบติังาน ด้านมีลกูค้าเป็นแรงบนัดาลใจ ด้านความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของและรักใน
งานทีÉทํา ด้านชีวิตทีÉมีสุขภาพดี มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก และสมรรถนะด้านร่วมกันสร้าง ด้านการลงมือทําทันที มี
ค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับปานกลางทั Êงนี ÊเนืÉองจากบริษัท บี อาร์เอฟ(ไทยแลนด์) จํากัด มีนโยบายสร้างวิถีการทํางานของ
พนักงานบริษัทอยู่ในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารและทีมงานมีความร่วมมือในการทํางานระหว่างแผนกมีการส่งเสริม 
สนบัสนนุและพฒันาคนให้มีความผกูพนักบัองค์กรทํางานด้วยความทุ่มเท โดยมีลกูค้าเป็นแรงบันดาลใจ และรักในงานทีÉ
ทํา และไม่ละเลยทีÉจะดแูลสขุภาพชีวิต 
2. รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาแนวบรูณาการทีÉพฒันาทําให้ผู้บริหารระดับต้นได้แลกเปลีÉยนประสบการณ์กัน
ละกนั มีการนําปัญหาในการทํางานมาเป็นโจทย์ในการอภิปรายกลุม่ มีการใช้ตัวแบบ กรณีศึกษา และได้ฝึกปฏิบัติรวมทั Êง
มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ และนําความรู้ทีÉได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาทีÉนํามา
ประยกุต์ใช้ในรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ มุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์ของผู้ เรียนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติมุ่งเน้น
การเรียนรู้เพืÉอกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกฝึกปฏิบติั และการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสงัคมทีÉมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการสงัเกต 
การเลยีนแบบ 
3. ผู้บริหารระดบัต้นทีÉได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรม
องค์กร มีสมรรถนะทางวฒันธรรมองค์กรโดยรวมและรายด้านเพิÉมขึ Êนกว่าก่อนทดลอง โดยมีสมรรถนะด้านชีวิตทีÉมีสขุภาพ
ดี ด้านมุ่งมัÉน ตั Êงใจ ใส่ใจในการปฏิบัติงาน ด้านมีลูกค้าเป็นแรงบันดาลใจ ด้านความรู้สกึเป็นเจ้าของและด้านความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ด้านลงมือทําทนัทีและด้านร่วมกนัสร้างเพิÉมขึ Êนกว่าก่อนใช้รูปแบบ และเพิÉมขึ Êนกว่าผู้บริหาร
ระดับต้นทีÉไม่ได้รับการใช้รูปแบบและอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี Êเพราะว่าผู้บริหารระดับต้นกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กรด้านต่างๆทีÉได้จากการแลกเปลีÉยนความคิดเห็นระหว่างกันและมีการสรุปแบบแผนการปฏิบัติตนให้
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สอดคล้องและเป็นทิศทางทีÉเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กรด้านต่างๆ เรียนรู้จากบุคคลอืÉนเพืÉอปรับเปลีÉยนวิธีการให้เหมาะ
กบัสถานการณ์ต่างๆ ฝึกฝนให้เกิดทกัษะและคณุลกัษณะทีÉบริษัทมุ่งหวงัให้เกิดขึ Êนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
4. ผลการสนทนากลุม่เฉพาะพบว่า กลุม่ทดลองมีความพงึพอใจรูปแบบการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาบูรณาการ เพราะ
ได้เรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรได้ชดัเจนขึ Êน มีแนวทางการปฏิบัติตนทํางานต่าง ๆ ในหน้าทีÉรับผิดชอบ และการ
ทํางานร่วมกันกับเพืÉอนร่วมงาน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกคนมีโอกาสนําเสนอผลงานตนเองและผลงานกลุ่ม          
จดัทํางานกลุม่ทําให้ได้ความคิดทีÉหลากหลายได้แลกเปลีÉยนความคิดมีความสนุก พอใจทีÉได้เล่าประสบการณ์ของตนเอง
และฟังเพืÉอนในกลุม่ออกมานําเสนองานและเลา่ประสบการณ์แลกเปลีÉยนกนั 
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